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Resumen 
Esta línea de investigación aborda 
temas de innovación en los sistemas de 
gestión de salud. Y hace especial foco en 
dos temáticas. La primera son los sistemas 
de gestión para la salud asistencial, 
especialmente en los centros y las redes de 
atención primaria. La segunda es la gestión 
de laboratorios de investigación, tanto en el 
ámbito público como en el ámbito privado; 
especialmente en el desarrollo de 
aplicaciones para la gestión de los 
protocolos de trabajo. 
En ambos casos se espera la aplicación, 
adaptación, validación y posterior 
transferencia de las tecnologías actuales al 
ámbito regional. En particular se está 
trabajando con el Ministerio de Salud de la 
provincia de Misiones para el desarrollo de 
un modelo de gestión del territorio en su 
red de Centros de Atención Primaria. 
Asimismo, se está trabajando con la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste para la elaboración 
e instrumentación de un sistema de gestión 
de biobancos con fines de investigación. 
 
Palabras clave: Innovación, Sistema de 
Gestión, Salud, CAPS, Biobanco. 
 
Contexto 
La línea de Investigación y Desarrollo 
presentada en este trabajo corresponde al 
proyecto PI-F17-2017 “Análisis e 
implementación de tecnologías emergentes 
en sistemas computacionales de aplicación 
regional.”, acreditado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE) para el 
periodo 2018-2021. 
Asimismo, parte de la línea de 
investigación es realizada en el marco de la 
tesis de la maestranda Bettina Petrella 
perteneciente a la Maestría de Tecnologías 
de la Información Rs. 764/14 CS UNNE. 
 
Introducción 
 
Gestión de la Salud Asistencial 
A nivel mundial, se ha comprobado la 
importancia de la utilización de la 
informática en la gestión de las redes de 
salud, en especial para identificar el área 
de cobertura de los centros asistenciales[1]. 
Esto tiene un impacto directo en el 
territorio, obteniendo datos, controlando y 
realizando acciones de prevención en la 
población de referencia [2]; según las 
características de la zona evaluada 
[3][4][5][6][7][8][9] en relación con los 
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diferentes diagnósticos epidemiológicos 
[8] y grupos etarios [9]. 
En el nordeste argentino, especialmente 
en la provincia de Misiones la red pública 
de Centros de Atención Primaria de la 
Salud (CAPS), está compuesta por 380 
centros que brindan prestaciones de 
atención primaria, registrándose en 
promedio unas 2.100.000 de consultas 
anuales[10]. Pero no es posible catalogar 
estas consultas de acuerdo  a la población 
de referencia. Esto hace imposible también 
calcular los diferentes indicadores que 
aseguren una mayor eficiencia en las 
políticas de salud pública o la realización 
de atenciones programadas y preventivas a 
la población[11][12][13]. 
Actualmente, la gran mayoría de los 
centros de atención primaria de la red 
pública de la provincia de Misiones han 
definido su área de cobertura, y en el 
mismo centro puede encontrarse la 
cartografía en papel. Sin embargo, dicha 
definición no necesariamente ha seguido 
procedimientos homogéneos entre centros, 
y su actualización depende de la decisión 
del personal de salud local. Por ejemplo, 
ante la aparición de un nuevo barrio, no 
existe un procedimiento específico para 
asignar esta nueva población a un centro 
determinado. A su vez, desde el nivel 
central, no se cuenta con información sobre 
el estado actual de cobertura de cada 
CAPS.  
 
Gestión de Laboratorios de 
Investigación 
Desde otro enfoque y orientado hacia el 
desarrollo de investigación en salud uno de 
los elementos de mayor valor agregado es 
el desarrollo de biobancos. Los biobancos 
con fines de investigación biomédica son 
establecimientos públicos o privados, sin 
ánimo de lucro, que acogen una o varias 
colecciones de muestras biológicas de 
origen humano con fines de investigación 
biomédica, organizadas como una unidad 
técnica con criterios de calidad, orden y 
destino. 
Los biobancos, por lo tanto, son 
indispensables en el avance del 
reconocimiento de marcadores de 
enfermedad y progresión, así como 
también en el descubrimiento de nuevos 
fármacos[14]. Y dentro de las bases que 
garantizan el éxito de un biobanco se 
incluye la implantación de un sistema de 
calidad [14][15][16]. En este contexto, la 
aplicación de normas de calidad genéricas 
permite lograr mejoras continuadas en el 
tiempo. Entre las normas de calidad 
genéricas más utilizadas actualmente, se 
encuentra la norma internacional ISO 9001 
que se aplica a los sistemas de gestión de 
calidad (SGC)[17]. 
Esta norma se utiliza para implementar 
y mejorar la eficacia de un SGC, 
aumentando la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos 
y es aplicada por más de un millón de 
organizaciones en 178 países [18] 
En cuanto a los laboratorios de 
investigación, las guías de buenas prácticas 
para los biobancos publicadas por la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico [19], el Instituto 
Nacional del Cáncer [20] y la Sociedad 
Internacional para el Almacenamiento 
Biológico y Medioambiental [21] 
aconsejan normativas basadas en ISO 9001 
como la ISO 17025 (control y calibración 
de laboratorios) y la ISO Guide 34 
(producción de material). Por otra parte, 
Betsu et al., analizando los estándares 
propuestos, recomiendan el uso de la ISO 
9001 como norma general aplicable[22] 
Finalmente, en los biobancos que han 
decidido seguir el modelo presentado por 
la ISO 9001el foco de la certificación está 
en la gestión de los procesos que realizan 
[24][25]. 
 
Líneas de investigación y 
desarrollo 
En la línea de Gestión de la Salud 
Asistencial se propone:  
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 Construir una metodología de trabajo 
con guías y procedimientos para la 
gestión de los CAPS con indicadores 
poblacionales y la gestión territorial de 
la red. 
 Desarrollar el marco tecnológico para 
instrumentar la metodología de trabajo. 
 Realizar la integración y el ensayo de la 
metodología, en el Ministerio de Salud 
de la Provincia, con el marco 
tecnológico desarrollado. 
 
En la línea de Gestión de Laboratorios de 
Investigación se propone:  
 Desarrollar un modelo de gestión de 
biobancos de acuerdos con la normativa 
ISO 9001 y los reglamentos facultativos 
argentinos / españoles. 
 Construir una aplicación para la gestión 
de redes de biobancos de muestras para 
investigación en cáncer. 
Finalmente, existe una relación directa 
entre la gestión de la red de CAPS y la 
gestión de biobancos en red. Un sistema  
para la gestión de CAPS permite mantener 
no solamente la información geográfica 
sino también la información de los 
diferentes tratamientos de cada paciente. Y 
este es un conocimiento imprescindible al 
momento de realizar experimentos con los 
conjuntos de muestras almacenadas en los 
biobancos. 
Resultados obtenidos 
El grupo de investigación es de reciente 
formación, por lo cual los resultados son 
preliminares y, en parte, se enumeran 
antecedentes llevados adelante en el marco 
de otros grupos de trabajo. A continuación 
se indican: 
En la línea de Gestión de Laboratorios de 
Investigación: 
 Se llevó adelante el desarrollo de los 
procedimientos para la puesta en 
marcha de un sistema de gestión de 
calidad en un nodo de biobanco de 
muestras renales de la red europea de 
biobancos RedInRen [27]. 
 Se desarrollaron un conjunto de 
procedimientos compatibles con la 
norma ISO 9001 para la cesión de 
muestras del biobanco [28] y se analizó 
su impacto posterior [29]. 
Formación de recursos humanos 
En el Grupo de Investigación en 
Innovación en Software y Sistemas 
Computacionales (GIISSC) están 
involucrados 4 docentes investigadores, 1 
becario de investigación de pregrado, 1 
tesista de doctorado y 3 tesistas de 
maestría. Cinco alumnos de la carrera están 
realizando sus proyectos finales vinculado 
a estos temas. 
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